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Présentation de l'éditeur : "Quelle conception de l'homme les révolutionnaires
avaient-ils à l'esprit lorsqu'ils légiféraient pour sa félicité ? Cette interrogation,
qui pourrait être primordiale aux yeux de qui se fait devoir de méditer sur leurs «
droits de l'homme », est curieusement très peu soulevée. Elle ouvre pourtant, à
travers les Lumières et la Révolution, une large voie, qui met au jour un paysage
insoupçonné : pour l'essentiel, une conception très réductrice et toute passive de
l'être humain, objet prédestiné de manipulation, de « régénération », de bonheur
imposé. C'est l'objet de ce livre !"
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